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احتراف معلم اللغة العربية في تدريس اللغة العربية بمدرسة المتوسطة :  الدوضوع
 الإسلامية معهد دار القرآن برجوت سي توان في المنطقة ديلي سردانج
عرفة ولد اللغة العربيةدريس حتًاف معلم  اللغة  العربية  في تالدعرفة يهدف ىذا البحث   
تٔدرسة الدتوسطة الإسلامية معهد دار القرآن حتًاف معلم  اللغة  العربية ا لتًقية عهدلزاول الد
وىذا البحث من البحوث النوعية مع خلفية تٔدرسة  برجوت سي توان في الدنطقة ديلي سردانج.
ية معهد دار القرآن برجوت سي توان في الدنطقة ديلي سردانج. وقد ّتم جمع الدتوسطة الإسلام
البيانات من خلال الدلاحظة والدقابلة والوثائق. وأجرى تٖليل البيانات باستخدام تٗفيض البيانات 
 وعرض البيانات واستخلاص النتائج والتحقق.
 
 
 
 
تٔدرسة الدتوسطة عربية حتًاف معلم  اللغة  الوتعبتَ نتائج البحث بنتيجتتُ وىي : ا
الإسلامية معهد دار القرآن برجوت سي توان في الدنطقة ديلي سردانج ينفذ تٔمتاز ومناسب تٔنهج 
وفهم معلم عن اللغة العربية تٔدرسة الدتوسطة الإسلامية معهد دار القرآن برجوت سي  التعلم الآن.
 يم.توان في الدنطقة ديلي سردانج لشتاز ويوجد طريق مناسب لتعل
أما طريق يستخدم في تعلم اللغة العربية تٔدرسة الدتوسطة الإسلامية معهد دار القرآن 
برجوت سي توان في الدنطقة ديلي سردانج جيد جدا لأن يستخدم بأنواع طريقة، يعتٍ: طريقة 
ة في احتًاف معلم اللغة العربية في تدريس اللغة العربي الدباشرة، طريقة سمعية شفهية، وطريقة خطابة.
ىذا الدعهد لشتاز، لأن شرطو، دوره، وصفاتو تنفيذا تّيد. وأما سبب احتًاف معلم ىو تفاعل معّلم 
 مع طلابو جيدا. ويحّث طلابو تعليم اللغة العربية، لأن الطلاب في يومهم تكلم باللغة.
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 التمهيد
 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي علم بلقلم، علم الإنسان مالم يعلم، والصلاة والسلام على  
أشرف الأنبياء والدرسلتُ، وعلى آلو واصحابو أجمعتُ. أشكر الله عز وجل على نعمتو 
وقدرتو لأنو قد أعطتٍ فرصة حتى إستطعت في نهاية ىذه الرسالة. سلاما وتسليما على 
بينا لزمد لزمد صلى الله عليو وسلم على جهده لإعلاء كلمة الله قد حمل الناس من ن
 الظلمات إلى الى النور ومن الباطل إلى الحق.
ىذه الرسالة التي تشرط فى كلية علم التًبية والتعليم بالجامعة الإسلامتِ  
وضوع الحكومية سومطرة الشمالية، شرط من أحد شروط لتدريس فى ىذه الجامعة وم
تٔدرسة الدتوسطة حتًاف معلم اللغة العربية في تدريس اللغة العربية ىذه الرسالة  ىي: (ا
 الإسلامية معهد دار القرآن برجوت سي توان في الدنطقة ديلي سردانج).
وفى ىذا الدقام، لن أنسى أن ألقي كلمة الشكر على من قد نصرني في إت٘ام ىذه 
 الرسالة :
مصاىر نسوتيون وأمي ستي علي نسوتيون واتي الذان قد  لوالدين المحبوبتُ أبي .ٔ
 ربياني صغتَا. وهما قد ربياني بتًبية حسنة.
أخي الكبتَ إلذام مودا نسوتيون مع أسرتو، احمد شريف نسوتيون مع أسرتو،  .ٕ
إسماعيل مرزوقي نسوتيون وعلي ياسر نسوتيون مع أسرتو. أختي الكبتَة يوسنتى 
ىداني نسوتيون اللذون ساعدوني وشّجعىوني في  نسوتيون وأختي الصغتَة نور
 دراستي وحياتي.
 
 
 
 
فضيلة الدكتور سلام دين الداجستتَ كان ىو الدشرف الأول، والدكتور ذو الذادي  .ٖ
الداجستتَ كان ىو الدشرف الثاني. هما قد أشرفا للكاتبة وأعطا الإرشادات 
 والتوجيهات الغالية لكتابة ىذا البحث العلمي.
لشعبة تدريس اللغة العربية، سلام الدين الداجستتَ، وموظفوه فضيلة رئيس ا .ٗ
والأساتذ والأساتذة في شعبة تدريس اللغة العربية بكلية التًبية في الجامعة 
 الإسلامية الحكومية سومطرة الشمالية ميدان، الذين قد علموني.
اتذة فضيلة رئيس الدسكن عادلة الفرابي عبد الخالق، الداجستتَ والأساتذ والأس .٘
 الذين قد علموني.
أصدقائي في شعبة تدريس اللغة العربية بالصف الثاني الذين ساعدوني في الدراسة  .ٙ
 وفي إت٘ام كتابة ىذا البحث.
 صادقات حميمات: ربيعة الأدوية نسوتتُ، ربيعة الأدوية لوبيس وستي فاطمة. .ٚ
كتابة ىذا   أصدقائي في مسكن عادلة الفرابي الذين ساعدوني في الدراسة وفي إت٘ام .ٛ
 البحث.
صادقات لزبوبات ىنا: أمي فضيلة نسوتيون، ستى رقية ىاسيبوان، نور أفتٌ  .ٜ
ىاسيبوان، سيفتي اولانداري، نور جّنة لوبيس، ريا سري أستوتي، نورول فضيلة 
 باتو بارا ، وزيتٍ أفتٍ سيطروس.
 
 
 
 
أرجوا أن يكون ىذا البحث العلمي نافع للكاتبة وللقراء ولدن يهمو  .ٓٔ
 والله الدوافق جزاىم الله ختَ الجزاء. الأمر، 
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 الباب الأول
 المقدمة
 خلفية البحث . أ
اللغة العربية ىي لغة العروبة والإسلام. وأعظم مقومة القومية العربية. وىي لغة حية 
قوية. عاشت دىرىا في تطور ونماء. واتسع صدرىا لكثتَ من الألفاظ الفارسية والذندية 
لسفة والطب، والعلوم واليونانية وغتَىا. وفي القرون الوسطى كانت الدؤلفات العربية في الف
الرياضية وغتَىا مراجع للأربيتُ، كما كانت اللغة العربية أداة التفكتَ ونشر الثقافة في 
بلاد الأندلس. التى أشرقت منها الحضارة على أوربة. فبددت ظلماتها وقشعت عنها 
 سحب الجهالة. ودفعتها إلى التطور والنهوض. 
جديدة للتطور والتقدم، فقد ارتقت وفي العصور الحديثة تهيأت للغة عوامل 
الصحافة، وانتشر التعليم. وأنشئ لرمع اللغة العربية، وىي الأن اللغة الرسمية في جميع 
الأقطار العربية الشقيقة. ولغة التفاىم بتُ جميع الشعوب العربية. كما أنها لغة التعليم في 
لغة الصحافة، والإذاعة، جميع الددارس والدعاىد وأكثر الكليات الجامية. وىي كذالك 
 ٔالعربية. والقضاء، والتأليف في البلاد
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عملية تفاعل بتُ الدعلمتُ والطلاب الذي يحتوي متنوعة من الأنشطة التي  التعليم ىو
التعليم أكثر التًكيز على طريقة تٖقيقة أىدافو،  ٕتهدف إلى وضع عملية تعلم للطلاب.
، ولكن في فقط تٖقيق أىداف التعليم لم يكفي النشاط والخلفية لطلاب فإن لصاح
 أنشطة بينهما، وكذلك على كفاءة الدعلمتُ وعددىم. تكامل
كان التعليم عملية أولى، وينبغي أن النجاح نيل الأىداف التًبوية التى تتعلق كثتَة 
شطة التعليم في الفصل. مفهوم الدعّلم في تعريف التعليم الذي يأثر في طريقة التعليم. في أن
لك التي تعطي إلى إبن في ، وحماية، ومساعدة وغتَ ذالتًبوية ىي كل لزاولة، وتأثتَة
 ٖالتًبوية، لدساعدة الإبن ليؤدي الأنشطة في حياة نفسو.
علم يحتاج الى الدهارات خاصة عن ليست عشوائية، لذلك الد الدهنة التيوالدعلم ىو 
كفاءات الدعلم التي  قادرا أن يتمكن على مهنة معلم اللغة العربية. وينبغي أن يكون
تنقسم على خمس، وىي : الكفاءة التًبوية، والكفاءة الدهنية، والكفاءة الإجتماعية، 
الكلام، ومهارة والكفاءة الشخصية، والدهارات الأربعة وىي: مهارة الاستماع، ومهارة 
 القراءة، ومهارة الكتابة.
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لم أن يتمكن مواد الدراسية ويطورىا ولو أساسية كبتَة، وخاصة في عملية الدعينبغي 
لابد القانون "التعليم. لذلك، لابد للمعلم أن يكون لستًفا في أداء واجباتو. كما ورد في 
اجباتو الدهنية.لرموعة من الدعارف والدهارات في أداء و يَـُلمَّ  أنلم للمع
 ٗ
 عثمان واجبات الدعلم كما يلي: ورأى
"من واجبات الدعلم الدهنية ىي التًبية والتعليم والتدريب" التًبية ىي مواصلة  قيم 
الحياة وتطويرىا. والتعليم ىو مواصلة العلوم والتكنولوجيا وتطويرىا. والتدريب ىو تطوير 
معلم اللغة العربية لرددا في تعليم اللغة لذلك، ينبغي أن يكون  ٘الدهارات لدى الطلاب.
لو. كما نعلم أن لصاح  و تطويرم، يالعربية، وينبغي أن يكون قادرا على تنظيم عملية التعل
الطلاب في تعليمهم يحدد بطريقة تعليم الدعلم عند شرح الدرس غالبا، كما يقول الدثل 
 اد."الطريقة أىم من الدادة" طريقة كانت أكثر أهمية من الدو 
ىي  تٔدرسة الدتوسطة الإسلامية معهد دار القرآن برجوت سي توان في الدنطقة ديلي سردانج 
قع في ي ذيلرس نسوتيون اامركز الإسلام للدكتور الحاج عبد الحمؤسسة من  إحدى
 ىذاة على سبيل الدثال في لديو بعض الدوضوعات الإسلاميسوق الثالث، ميدان  ت٘بونج
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الطلاب في  تاج فيو للمهنيتُ ذوي الصلة الدهنية لتسهيليحىو الدكان الذي واد العربية م
 .الدعهدفهم الدواد العربية ويدكن تطبيقها إن كان خارج 
معلم اللغة العربية ىو معلم لغة أجنبية لا يختلف عن معلم الدواد الأخرى. أن يكون  
واد العربية، لأن اللغة العربية مأن يكون لو الكفاءة ولستصا في معلما باللغة العربية يجب 
ىو موضوع يعتبر صعبا بالنسبة لدعظم الطلاب. فلذالك، يجب أن يكون للمعلمتُ اللغة 
العربية لو كفاءة خاصة في تعليم اللغة العربية. ومن الأمور التي تؤثر على كفاءة معلمتُ 
لغة العربية ىو عالم للتعليم اللغة العربية ىي الخلفية التعليمية. من الناحية الدثالية معلم ال
اللغة العربية. لأنو في التعليم اللغة العربية، والعلم الدكتسبة ليس فقط عن العلوم العربية، 
 والداخلية والخارجية من التعليم.
ستًاتيجيات، ووسائل، ومعرفة كيفية إلتًبوية مثلا أساليب التعليم، و الدشكلات ا 
عهد وبعض عناصر الدناىج التي تعلمها. ولكن، في م ترتيب الدنهج وخطة عملية التعليم
ولكن عالم  ليس من قسم تعليم اللغة العربية ميدان، معلم اللغة العربيةتٖفيظ دار القرآن 
علم اللغة ظرية التي قد مضت، يجب أن يكون لدفي التًبية الإسلامية. من الناحية الن
ك، فحضر السؤال التالي ربية. و لذالالعربية لو الدتخصص أو الكفاءة في لرال اللغة الع
تٔدرسة الدتوسطة الإسلامية معهد دار القرآن برجوت سي حتًاف معلم اللغة العربية اعن كيفية 
 مطابقا لكفاءتو. توان في الدنطقة ديلي سردانج
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تٔدرسة الدتوسطة الإسلامية معهد دار القرآن ء البحث وبعد ذالك، تقصد الباحثة لأدا
 بالدوضوع:  في الدنطقة ديلي سردانجبرجوت سي توان 
بمدرسة المتوسطة الإسلامية تدريس اللغة العربية حتراف معلم اللغة العربية في ا"
 "معهد دار القرآن برجوت سي توان في المنطقة ديلي سردانج
 تحديد البحث  . ب
في تدريس اللغة العربية، وحددت الباحثة ىذا البحث إلى إحتًاف معلم اللغة العربية 
تٔدرسة الدتوسطة الإسلامية معهد دار  الدتوسطة الإسلامية فصل معلم اللغة العربيةفي  خاصة
 .القرآن برجوت سي توان في الدنطقة ديلي سردانج
 ج أسئلة  البحث 
تٔدرسة الدتوسطة  في تدريس اللغة العربية حتًاف معلم  اللغة  العربيةاكيف  .ٔ
 ؟ في الدنطقة ديلي سردانج الإسلامية معهد دار القرآن برجوت سي توان
تٔدرسة الدتوسطة الإسلامية  العربية حتًاف معلم اللغةالتًقية  عهدكيف لزاول الد .ٕ
 ؟ معهد دار القرآن برجوت سي توان في الدنطقة ديلي سردانج
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 أهداف البحث . د
 أما اىداف البحث العلمي في ىذا البحث :
 .العربية اللغةدريس حتًاف معلم  اللغة  العربية  في تالدعرفة  .ٔ
تٔدرسة الدتوسطة الإسلامية معهد دار  اللغة معلم حتًافا لتًقيةعهد لدعرفة لزاول الد .ٕ
 .القرآن برجوت سي توان في الدنطقة ديلي سردانج
 فوائد البحث . ه
 من الناحية النظرية  . أ
رجو لذذه النظرية ان تكون خاصة مفيدة الطلاب الذين  يتعلمون اللغة العربية ي 
تٔدرسة الدتوسطة  العربية اللغة معلم حتًافاتنمية العلمية لصلة في ال مَتبَـّرعتُويكونون 
 .الإسلامية معهد دار القرآن برجوت سي توان في الدنطقة ديلي سردانج
 من الناحية التطبيقية  . ب
تٔدرسة الدتوسطة الإسلامية معهد دار القرآن ىذا البحث يكون خبرا مهما خاصا  ويرج 
الأخرى، ليزيد ويوسع العلم أو الدعاىد  والددارس في الدنطقة ديلي سردانجبرجوت سي توان 
لدعلم اللغة العربية، وزيادة الإعلام عن أهمية  الإرتقاء لصاح الطلاب في تعليم اللغة العربية. 
ث العلمي في تعليم اللغة وتكون تأمُّلا  لرئيس شعبة  تدريس اللغة العربية لجعل ىذا البح
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 سومطرة الإسلامية وللجامعة وللشعبة، وللقارءة، للباحثة، مفيدة تكون أن قعويتو  العربية
 الدعارف. في إعانة البحث لكون ىذا حتى الشمالية،
 هيكل البحث . و
إلى ستة   ينقسمىيكل البحث، و ليكون  ىذا البحث مرتبا فتكتب الباحثة  
 أبواب كما يلي :
: تشرح الباحثة ىيكل الذي يوجد فيو كمقدمة، خلفية البحث،  الباب الأول
أسئلة البحث، أىداف البحث، فوائد البحث من ناحية النظرية و من ناحية 
 التطبيقية، وىيكال البحث.
: تكتب الباحثة عن تعريف التي ما تتعلق الدراسة النظرية يعتٍ:  الباب  الثاني
الكفايات  ،دور الدعلم الدهتٍ، هنةالدميزة وخصائص ، الدهنة والدهنيةتعريف   عن
تعريف معلم اللغة العربية، حقيقة الدعلم، قواعد سلوك الدعلم، ، الدعلم  الدهنية
تعليم اللغة العربية، إعداد معلم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها، أىداف التعلم 
اللغة العربية، جهود الدعهد اللغة العربية، سعي معلم اللغة العربية لإرتقاء التعليم 
 مدرسة الإسلامية سولوح ميدان.لإرتقاء الدهنية الدعلمتُ، 
: تكتب الباحثة عن النظاميات التي تتألف من طريقة البحث و  الباب الثالث
ىو نوع البحث، الوقت ومكان البحث، المجموع والعينة، مصادر البيانات، 
 2
 
 
 
البيانات، و طريقة تٖليل للتأكيد صحة طريقة جمع البيانات، طريقة تٖليل 
 البيانات.
: من التعرض وتٖليل البيانات، النتائج العامة، تاريخ الدؤسسة  الباب الرابع
الددرسة الإسلامية، عدد معلمتُ، عدد  الطلاب، حالة الوسائل،  النتائج  
عهد تٖفيظ دار في م الخاصة : عرضت الباحثة عن إحتًاف معلم اللغة العربية ب
عهد تٖفيظ دار ،  ووسائل مدرسة لإرتقاء التعليم اللغة العربية تٔميدانالقرآن 
 .ميدانالقرآن 
 الإختتام يتضمن عن الخلاصة و التوصيان. الخامس : الباب
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 الباب الثاني
 الدراسة النظرية
 البحث النظري . أ
 تعريف  المهنة و المهنية .0
كلمة     ٙ.كان الدعلم مهنًة، إذا كان الدعلم يعِتًف كمهنة، فيطلب الدعلم بعمل مهتٍ
، علممهنا  تٔعتٌ خدمهم، الدثل من الدهنة ىي: الد -يدهن  -تشتق  منمهن  "مهنية "
عمل الذي  الطبيب، القاض، ىلم جرا. أو بعبارة  اخرى، العمل بصفة  مهنية  ىو 
الدهنية  ٚيعمل  بهم  ويعد  تٓاصة لو،  وليس العمل الذي  يعمل  بهم لا يوجد العمل.
ىي عمل أو نشاط  الذي  يعمل بو الانسان ويكون مصدر الحياة الذي يحتاج الى 
الدهارات  أو الكفاءة  على سبيل الدعيار  أو ترتيب معتُ.  الدهنية معلم  ىي شيئ  ظهر 
 ٛذ عملو  كمعلم الذي يعِضد  تٔهارات وقواعد السلوك الدهتٍ.الشخصية في ينف
ببناء على ذلك، أن معلم كمهتٍ ىو يدلك القدرة ويدلك صفة الخاصة في التعليم 
درَّب تبى  و يتً حتى يستطع لأداء عملو ووظيفتو كمعلم، أو قيل الدعلم مهنية  ىو شخص 
 بإحسن ولو خبرة واسعة في لرالو.
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 مهنةالميزة وخصائص  .5
 عملية التدريس ىي الدهمة الرئيسية لدهنة التدريس وىي:
التعليم ليس بتقديم الدواد الدراسية فقط، بل ىو عمل ىادف ومعقد.  .ٔ
على أساس مفاىيم ولذلك، في التنفيذ: يتطلب عددا من الدهارات المحددة 
 ومعرفة لزددة.
أىداف الدرجوة وتطوير مواقف معينة يستغرق وقتا طويلا  تقديم الطلاب إلى .ٕ
 تْيث لا يدكن رؤية النتائج إلا بعد فتًة من الوقت.
 تنفيذ بشكل جيد وفقا لمجال خبرتو، مستوى كافيا من الخبرة الفنية .ٖ
ر نشط في المجتمع، إعداد جيل من الناس الذين يدكن أن يعيشوا ولعب دو  .ٗ
 وارتفاع درجة شخصية الشخص، وارتفاع الجائزة نظرا للمجتمع.
 ٜيكّيف تطور العلم والتكنولوجيا .٘
لا يدكن لأي معلم أن يؤدي رسالتو العظيمة، كما لا يستطيع أن يتبؤ تلك الدكانة 
أيا كانت  -السامية التي يحظى بها، مالم يتصف بصفات معينة. و معلوم أن كل معلم 
لا بد لو من صفات ت٘يزه عن غتَه، إلا أن معلم اللغة العربية   -مادتو التي يقوم بتدريسها 
 يجب أن يتصف بصفات أخرى، تفرضها عليو طبيعة الدادة التي يقوم بتدريسها.
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وفي ىذه الحالة سنشتَ على الصفات الدشتًكة بتُ معلم اللغة العربية وغتَه من 
ثم نذكر بعد ذالك الصفات الخاصة تٔعلم اللغة العربية. معلمي مواد الدراسية الأخرى، 
الصفات العامة للمعلم التى ينبغي أن يتصف بها كل  الدعلم بغض النظر عن لرال تٗصو، 
 من أهمها :
 الصفات العقائدية . أ
وذالك لأن ىذا الإيدان ، خ بعقيدة الدولة التي يعمل فيهاالإيدان الراس
على سلوكيات الدعلم، والتي تقتدي بها لابد سينعكس بقصد أو دون قصد 
تلاميذه ويعملون على تقليدىا. فالدعلم الدسلم  لا بد أن يؤمن إيدانا راسخا 
بالعقيدة الإسلامية، تْيث توجو ىذه العقيدة أفكاره وتصرفاتو وتٕعلو يقوم 
لذا من  طلابتٔهامو  في ضوء تلك العقيدة من جهة، ويعمل على تشرب ال
 جهة أخرى.
 فات الجسميةالص  . ب
ينبغي أن يتمتع الدعلم بصفة عامة بصحة جيدة، فخلو جسمو من 
الأمراض الدزمنة  أو  الخطتَة، أمر يساعده كثتَا على تٖمل مشاق عملو  ولا 
 غرابة في ذلك، فالتدريس مهنة  شاقة تتطلب جهدا بالإضافة  الى الجهد البدني. 
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 الصفات العقلية والنفسية . ت
الدعلم بقدر من الذكاء والفطنة التي ت٘كنو من التصرف ينبغي أن يتمتع 
بطريقة سريعة و مناسبة في الدواقف الدختلفة، فما يحدث في الفصل من أحداث 
يكون متنوعا الى درجة تتطلب قدرا من ردود الفعل الدتباينة تٕاه كل حدث، 
الفطنة وىو مالا يدكن  أن يقوم بو بنجاح من يفتقر الى قدر معقول من الذكاء و 
 الازمتُ في مثل ىذه الحالات.
ينبغي أن يتمتع الدعلم بقدر من الثقافة العامة في شتى لرالات الدعرفة،  
كما يتمتع تٔعرفة مصادر الدعرفة الدختلفة، وكيفية الحصول على معارف منها، 
وذالك لأنو يتعرض في أحيان كثتَة لاستفسارات التلاميذ حول العديد من 
ب ذالك أن يكون الدعلم قارئا دائم الاطلاع، لديو القدرة الدوضوعات. وبتطل
على فهم ما يقرأ وتٖليلو، كما تكون لديو القدرة على ربط ما يقرأه  بعلمو في 
 لرال التًبية والتعليم. 
 الصفات الأكاديدية والدهنية . ج
ينبغي أن يتمتع الدعلم تٔعرفة واسعة وعميقة في لرال الدادة الدراسية 
دريسها، وتشمل ىذه الدعرفة طبيعة ىذه المجال، و أساليب البحث التي يقوم بت
 في فروعو الدختلفة. فيو، وقدر من الدعلومات الرئيسة
 31
 
 
 
أن يتمتع الدعلم بفهم كامل للأسس النفسية للتعليم، ويشمل ذالك 
أسس التعليم الجيد، ونظرية التعلم الدختلفة وتطبيقاتها في لرال التعليم، 
والعقلية للطلاب، وتٓاصة في مرحلة التي  يقوم بالتعليم والخصائص الجسمية 
فيو. أن يلم الدعلم بالطرق والدداخل الدختلفة للتعليم، ويتمكن من توظيفها 
حسب متقضيا التعلم الدختلفة لتطلابو، كما يجب أن يتمتع بقدر من الدهارات 
خارجو،  التعليمية  اللازمة  لتمكينو من القيام  تٔهام عملو دخل الفصل  و 
 ٓٔويشمل ذالك الدهارات في تٗطيط الدرس وتنفيذه وتقويدو.
 ثانيا : الصفات الخاصة تٔعلم اللغة العربية. 
 حب اللغة العربية والإعتزاز بها . أ
أن الدعلم الذي لا يشعر بالحب للمادة التي يقوم  بتدريسها لا يستطيع  
جزءا مهما من تراثنا أن ينقل ىذا الحب الى طلابو، ولدا كانت لغتنا العربية 
ولردنا, وجب  أن يغرس معلمو على نفوس الطلاب الحب والإعتزاز بهذا 
التًاس المجيد. ولا يدكن أن يتم ذالك عن طريق التعليم الجاف، وأنما يجب على 
الدعلم أن ينبض حواسو  كلها وتفيض نفسو من أعماقها بهذا الحب وذلك 
 لك في أسلوبو التعليمي والسلوكو اليومي.التقدير على اللغة العربية، وينعكس ذا
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 التمكن من اللغة العربية   . ب
فمعلم اللغة العربية لا يستطيع تٖقيق مهمتو، ولا الستَ بدرسو خطوة  
واحدة اذا لم يكن متمكنا من مادتو. ولذذا يجب على معلم اللغة العربية أن 
ظ مكانة الدعلم يتفجر علما ويتدفق معرفا، فالتمكن من الدادة أمر ضروري لحف
من جهة وقدرتو على التعليم من جهة أخرى، والتمكن من الدادة يبعث في 
نفس الدعلم نشاطا وإقبالا غلى علمو فيؤثر ذالك في طلابو، وتنعكس شخصيتو 
 عليهم، ويجعلهم مندفعتُ لضو العمل لردين نشيطتُ.
 التزام العربية تٖدثا وكتابة . ج
نموذجا حيا في نطقو وكتابو، فالنطق ىذا يتطلب من الدعلم أن يكون   
الجيد والكتابة السليمة هما الوسيلة الأولى لتعليم العربية، فعلى معلم ىذه 
الدادة أن يلتزم الفصحى في جميع أقوالو وكتاباتو  وأن يشيع جوا عربيا فصيحا 
في دروسو حتى يكتسب الطلاب الدهارة اللغوية ويشعروا تّمال ىذه اللغة 
 ا وإيقاعها.وحلاوة جرسه
 سعة  الثقافة والإطلاع . د
ألا تكون اللغة العربية لزدود الثقافة، فطبيعة مادتو تفرض عليو أن يكون  
ملما بثقافة واسعة في مادتو نفسها و في لغة  أو لغات أخرى تزيد من 
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معلوماتو الأدبية وتٕعلو بعيد النظرات قادرا على التحليل والدوازنة ولا سيما في 
 دروس الأدب.
 القدرة على الإبداع الأدبي . ه
ىذه الصفة أن يكون معلم اللغة العربية معلما عاديا مقتصرا على  
ما يجب ان التدريس اليوم فقط، بل يجب أن يكون نتاج أدبي علمي،ك
فالنتاج الأدبي العام يغتٍ ثقافتو، والتأليف  يشارك في التأليف الدعلمي،
الخبرات التي  تساعده على حسن الددرسي يزيد من قدرتو التعليمية ويدده ب
 ٔٔالقيام تٔهمتو التدريسية ولا سيما في الأنشطة اللغوية غتَ الصفية.
 دور المعلم المهني .4
مهنية الدعلم لا لزلول من دوره  في عملية التعليم، كما قال اونو : " أن دور  
لتعليم،  مدير الدعلم كمهنية  يكون  كُمخطِّط التعليم، مربي (تطوير النفس)،  َلرَُّو  
 ٕٔلزثوث،  قنصلي، مسهولة،  متقادر.التعليم،  الدراقب،  َلردِّد،  
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 فيو، كما في يلي : سؤولما يكتب في ىنا فقط عن الإدوار  الدأ
 الدعلم كالدشرف .أ 
ستمرار على تطويره الإالدعلم كمشرف ىو يكون  قادرا  على مادتو  الذي يدرسو ب
لأنو ستحدد نتائج  التعليم التي  تتعينها للطلاب.   تٔعتٌ يحسن قدرتو في لرال العلوم
ينبغي الدعلم قادرا وماىرا في فهم  الدناىج  الدراسية، والدهارات  في تقديم الدعلومات في 
، القدرة في عون الطلاب على الإستقبال، الفهمالفصل. وينبغي للمعلمتُ ان يتشج
لم في كل مكان. بسبب ذلك، العلوم، والقدرة على تشجيع الطلاب للحفظ على التع
 فإن الدعلم  قادر على لعب دوره كمربي وقادر على أداء مهارات التعلم.
 الدعلم كإدارة الفصول .ب 
ينبغي للمعلم كإدارة الفصول الدراسية وبيئة التعليم، وىو من ناحية  بيئة الدعهد التي 
هة الى أىداف التعليم.  نظم ىذه البيئة والدراقب. حيث التعلم الدوجتٖتاج إلى تنظيم. والد
عطاء الشعور بالأمن إأحسن البيئة ىي  بصفة التحديد وتٖفيز الطلاب على التعلم، و 
 والارتباح في تٖقيق الأىداف. 
الجودة والكّمّية  تعلم الطلاب في الفصل الدراس تعتمد على عوامل الدعلمتُ ، 
 والعلاقة بتُ الطلاب في الفصل،  وكذالك حال العامة وحال في الفصول. 
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ستعداد وإستخدام  الأدوات الفصول  في إكان الذدف العامة إدارة الفصول ىو 
ىي تطوير قدرة   داف الخاصةتائج صحيحة. وأما الأىعملية تعليم  الدتعلمتُ للن
الطلاب في إستخدام أدوات التعليم وتوفيز الظروف الذي يسمح الطلاب للعمل 
 والتعلم، ومساعدة الطلاب للحصول النتائج الدرجوة.  
 الدعلم  كوسيط وميسر  .ج 
لا يكفي للمعلم عن الدعرفة حول التًبية الإعلامية فقط, ولكن يجب على   
ختيار  واستخدام  الإعلام  تٓتَ. كوسيط كان الدعلم كعلاقة  الدعلم  الدهارات في الإ
بتُ الإنسانية. بذلك الأغراض  لازم للمعلم ماىر في استخدام معرفة عن كيف 
 يتفاعل بتُ الناس والتواصل، ليكون الدعلم جعل بيئة تفاعلية الجودة الحد القصى.
 الدعلم كمقيم .د 
التًبية  في كل واحد مرحلة،  التًبية تؤدء إذا نظرنا الى عالم التعليم، نعلم أن  
عن التقويم، تٔعتٌ في وقت خصائص الددرسة  تؤدء  التقويم للطلاب، لينظر عن معرفة  
 لطلاب في الدادة  دراستهم.
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 الكفايات المعلم  المهنية .3
ستنادا إلى إالكفايات  أصلو من الكلمات كفى تٔعتٌ القدرة  أو الدهارة. و   
) على " ٔفقرة ( ٓٔعلى الدعلمتُ  والمحاضرين، في الدادة  ٕ٘ٓٓعام  ٗٔالقانون رقم 
يعتٍ الكفاءة التًبوية، الكفاءة الشخصية،  ٛأن الكفاءة  الدعلمتُ في تشملة الدادة 
الكفاءة الإجتماعية، والكفاءة  الدهنية الدكتسبة من خلال التعليم الدهتٍ". بعبارة 
 ٖٔعة كفاءة، كشرط الدعلمتُ.الأخرى، يطلب الدعلم قادرا من أرب
أما الكفاءة للمعلمتُ ىي الكفاءة الشخصية، الكفاءة الدهنية، الكفاءة التًبوية، الكفاءة 
 الإجتماعية.
 الكفايات الشخصية )ٔ
الشخصية الفرضية لازم لإتقان الدعرفة التي يعلمها للتلاميذ   
بشكل صحيح ومسؤول، ويجب على الدعلم شخصية لو. شخصيتو التى 
كن مثالا.  لأن الدعلم لو نقل القيم الصحيحة للطلاب ليس فقط نقل ت٘
العلوم، الكفاءة  يلتزم للمعلم لديو معرفة عميقة من الدواد التي يدريسها 
وشعور مسؤول. الكفاءة الشخصية ىي لو شخصية راسخة، الإستقامة، 
 العارف، الوقور يكون مثالا لطلابو وبالأخلاق الكريدة.
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 الكفايات الدهنية  )ٕ
الكفايات الدهنية ىي التي يتميز بصفات شخصية، وعملية ومهارية، ولكي           
 توصف الدعلم بأنو معلم مهتٍ، لا بد أن يتوافر فيها صفاة عديدة، منها:
 أن يكون ذا شخصية قوية. .أ 
 أن يتصف بالحيوية و التعاون .ب 
 أن يكون مسالزا في غتَ ضعف، حازما في غتَ عنف .ج 
يكون مثقفا، واسع الأفق، لديو أىتمام بالإطلاع على ما استجد في  أن .د 
 طرق التدريس، و في مادتو.
 أن يكون أداؤه للعربية صحيحا، خاليا من الخطاء.  .ه 
 أن يكون لزبا لعملو، و متحمسالو. .و 
 أن يكون متمكنا من الدادة الدراسية التي يقوم بتدريسها، حسن العرض لذا. .ز 
 ٗٔطيبة مع الطلابو و زمالائو ورؤسائو.أن يكون على علاقة  .ح 
 الكفايات التعليمية، وتندرج تٖتها :  )ٖ
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الكفاءة التعليمية أوالتًبوية ىي القدرة على إدارة التعلم الذي يشمل فهم الدتعلمتُ،  
وتصميم وتنفيذ التعلم، وتقييم التعلم، وتطوير الدتعلمتُ لتحقيق لستلف الإمكانات. في 
 التًبوية تشمل:التفاصيل الكفاءات 
تتمثل في تطوير الدناىج ومواد التعليمية ، و مكفايات الدعلم في تٗطيط التعلي . أ
 واستًاتيجية التعليم.
تتمثل في معرفة خلفية التلاميذ ، و مكفايات الدعلم في تنفيذ التعلي . ب
وخصائصهم، وأنواع طرائق التعليم وأساليبو، وأنواع الوسائل التعليمية، 
 عليمية.وإدارة العملية الت
كفايات الدعلم في تقويم إجراءات العملية التعليمية ونتائج التعليم، وتتمثل ج.  
 في استخدام آلات القياس والتقويم الصحيحة في ضوء شروط 
 وقواعد القياس الصحيحة، منطلقا من أىداف التعليم
  د. كفايات الدعلم في الاستفادة من نتائج البحوث العلمية لتًقية جودة الأداء
في العملية التعليمية، وتتمثل في عمل البحوث العلمية في لرال التعليم أو 
لرال تٗصصو العلمي والاستتفادة من نتائجها و توظيفيها لتًقية جودة الأداء 
 ٘ٔفي العلمية التعليمية.
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 الكفايات الإجتماعية )ٗ
بتُ الدعلم ىو لا يفرق من الإجتماعية وعبارة عن تكوين العلاقات الإجتماعية  
 الدعلم و الطلاب، وزملائو للعمل، والدواظفتُ، والمجتمع  بشكل عام. وتندرج  تٖت 
 ىذه  الكفايات  كالتالي:
 طلابوولد ال  طلابأن يكون  الدهارات  التواصل مع  ال  . أ
 أن يكون  َجذَّاب (متعاطقة)   . ب
 أن يكون  يتعامل مع لرلس التعليم (لجنة الددرسة)  . ج
 شركاء التعليم.علاقات طيبة مع زملائو  للعمل و  أن يكون  لو  . د
 أن يكون  فهم العالم من حولو (البيئة)ه. 
 قواعد سلوك المعلم .2
ىداف قواعد السلوك ىي  أوكل مهنة لذا قواعد السلوك. اما الدعلم ىو الدهنة  
الدهنة.  الحفاظ على رفاىية الأعضاء، والارتقاء جودة  فاظ على كرامة الدهنة وحمايتها و الح
 أما قواعد سلوك الدعلم إحتوى :
يوجو  الطلاب لتشكيل روح الإنسانية الإندونيسية كاملا من الدعلم  .ٔ
 القواعد الخمس
 الدعلم يدتلك الصدق وتنفيذ الصدق الدهنية .ٕ
 22
 
 
 
 حاول الدعلم للحصول على معلومات للطلاب كمواد لتوجيو والتدريب .ٖ
 التعليم الدتعلمالدعلم  يضع حالات الإحسن لدعم لصاح عملية  .ٗ
يحفاظ على الدعلمون بعلاقة جيدة مع أولياء التلاميذ والمجتمع المحيط لتعزيز  .٘
 التلاميذ و الشعور مسؤولية عن التعليم
 الدعلم بالشخصية والعمل معا على تطوير لارتقاء نوعية ومهنيتو .ٙ
 يحفظ الدعلمون  على العلاقات الدهنة، روح الأخوة والتضامن الإجتماعي .ٚ
 كوسيلة  الكفاءة والتفاني   IRGPم يحارس و ارتقاء نوعية الدنظمة  الدعل .ٛ
 ٙٔالدعلمون منفذي كل السياسات الحكومية في لرالة التعليمية. .ٜ
 حقيقة المعلم .3
الدعلم ىو الدهنية  حقيقة الدعلم ىو الشخص الذي يستحق أن يحتذي و تقليده. 
لدعلم الذي يرتبط خدمة أو في الذي يتطلب خبرة  خاصة. الدعلم لديو الوظيفة كثتَة 
أما وظيفة الدعلم كمهنية ىو مربي، معلم، ومدرب. مربي يعتٍ لدواصلة وتطوير  اْلُمؤسَّسة.
قيم الحياة،  تعليم ىو مواصلة وتطوير العلوم والتكنولوجيا، واما  التدريب  يعتٍ  تطوير  
 الدهارات  لدى  الطلاب.  
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الدين  لابد لو أن يكون انية في الدعهد الوظيفة لدى الدعلم في العلوم الإنس
ّث  الطلاب قادرا  ان يح َِتكون قادرا جذب تعاطف الطلاب. و  يجب للمعلم انوالدين، 
في دروس اللغة العربية. وظيف الدعلم في لرالات المجتمع ىو المجتمع على التعليم خصوصا 
المجتمع  يحصل العلم وضعت الدعلمتُ في الدكان الكريم في البيئة لأن الدعلم متوقع  
  ٚٔمنو.
 كما ذكر في تقديم  أن مهنة لو شروط خصائص في تالي :  
 طلب الدهارات على أساس مفاىيم ونظريات العلم عميقة. )ٔ
 التًكيز على خبرة في لرال معتُ وفقا للمهنة. )ٕ
 طلب مستوى  عن التعليم الدعلمتُ. )ٖ
 يوجد حساسية الى آثار المجتمع من العمل الذي يعملو. )ٗ
 ٛٔالدمكن للتطوير تٔا يناسب بديناميات الحياة. )٘
 تعريف  معلم  اللغة  العربية .4
الدعلم في العام ينقسم الى قسمتُ: الأول الدعلم في درس العام، الثاني الدعلم في  
درس الدين. الدثل معلم الدرس العام يعتٍ معلموا الرياضيات، معلم اللغة الإندونيسية، 
معلم اللغة الإلصليزية، معلم الإجتماع، معلم الفيزياء، معلم الأحياء، وىلم جرا. اما معلم 
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علم التفستَ، معلم الفقة، معلم التجويد، معلم البلاغة، معلم العقيدة الدين يعتٍ م
 والأخلاق، معلم النحوى، معلم الصرف وىلم جرا. 
ولكن ىناك الدادة التي يدكن تصنيفها الى مادة عامة ومادة الدين، تلك الدادة ىي  
الأداة تستخدم  مادة اللغة العربية. تصنيفها  على مادة عام بسبب التعليم عن اللغة، ىي
للإتصال وتصنيفها في درس لغة الدين لأنها في نظر المجتمع العام اللغة العربية ىي أكثر 
للدين، عادة تعلمها في مدرسة دينية وقليل تعلمها  في  مدرسة حكومية  التي  تعلم  
 الدواد  باللغة  العربية.
ليس لو فقط تعليم،  تٖدث عن الدعلم نعلم ان وظيفة الدعلم ىو تعليم، و تعليم 
ولكن يجب للمعلم الدهنية. تلك ليست السهلة يكون معلم  اللغة العربية لأن من حيث 
اللغة، الكتابة، وفي النطق متصرف لذا. ينبغي للمعلم ليَعرِّف الحرف العربي لطلاب واحد 
فواحد، بعد ذالك يعلم كيفية قرأتها، وكيفية الكتابة، وحفظ الدفردات حتى يعلم 
 عدىا، كلها يعمل الدعلم بالصبر واليقظة للطلاب.  قوا
كمعلم اللغة العربية ىناك الدراحل لوصلة الدادة الأولى الإستماع المحادثات باللغة  
رابع  العربية، الثاني تدريس المحادثات اللغة العربية، الثالث تدريس القواعد اللغة العربية، ال
مس إجرأ قرأة الكتاب اللغة العربية بدون صحيحا، الخاتدريس كيفية تكويتُ جيدا و 
 الشكل.
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لقياس عن ارتقاء لصاح الطلاب في التعلم فالدعلم يؤدء تقويم. اذا الطلاب إرتقاء  
لصاح في التعلم فالدعلم يستحق تصنيفو كمعلم الدهنية، ولكن إذا كان الطلاب مفشلتُ في 
 تعلمهم فالدعلم لا يستحق بتصنيفو كمعلم الدهنية.   
وىكذا، إحتًاف في ىذا البحث ىو إحتًاف معلم في اللغة العربية  يعتٍ الدعلم   
الكفاءاة  وفقا لدعايتَ غة العربية ولو أقصى من القدرة و لديو القدرة والدهارة في الدادة الل
 ٜٔالدعلم الدهنية والدهنة أصبح مصدرا لكسب الرزق.
 تعليم اللغة العربية .5
بتُ الدعلمتُ والدتعلمتُ التي تٖتوي على لستلف التعليم ىو عملية التفاعل    
التعليم يؤكد   الأنشطة التي تهدف إلى أن يحدث عملية التعلم في الدتعلمتُ أنفسهم.
أكثر على كيفية تٖقيق الذدف، ولصاح أىداف التعلم لا يكمن فقط في نشاط وخلفية 
وكمية من الدعلمتُ  الطلاب، ولكن أيضا دمج الأنشطة بتُ كيدوانيا، وأيضا على نوعية
 أو الدعلمتُ.
اللغة ىي الصوت أو الرمز الذي تستخدمو كل لرموعة للتعبتَ عن نواياىا    
للمجموعات الأخرى في حتُ أن العرب ىو اسم الأمة في شبو الجزيرة العربية والشرق 
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الأوسط. وىكذا، فإن اللغة العربية ىي اللغة الدستخدمة كوسيلة للتواصل من قبل 
. فالدوضوعات العربية ىي من الدوضوعات التي تستخدم لغات أجنبية كوسيلة العرب
للتفاعل أو التواصل من قبل العرب في مؤسسة الددرسة الإسلامية سولوح ميدان، التي 
تشمل لغاتها الدفردات (الدفردات) والقاعدة (قواعد لغوية) وقراءة (نص القراءة)، كيوار 
 وتدريبات (الدمارسة).  (المحادثة)، كيتابا (الكتابة)،
 والغرض من تعلم اللغة العربية ىو:   
 قادرة على قراءة الكتاب الدقدس للقرآن بشكل صحيح وصحيح. )ٔ
 قادرة على قراءة العربية جيدا وبشكل صحيح. )ٕ
 قادرة على فهم وترجمة الكتاب الدقدس للقرآن الكريم. )ٖ
قراءة وفهم الأعمال قادرة على إتقان القويد العربية تْيث تكون قادرة على  )ٗ
القياسية (مثل الفقو والتفستَ والحديث والتاريخ وما إلى ذلك) من أجل تأسيس 
 الإسلام.
الأخطاء التي يرتكبها الناس  -القدرة على إتقان اللغة العربية في كشف الأخطاء  )٘
 الكتب التي تتحدث العربية. -في قراءة الكتب 
 ون العربية.قادرة على سماع وفهم الناس الذين يستخدم )ٙ
 القدرة على التواصل شفهيا وكتابة باللغة العربية. )ٚ
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 إعداد  معلم  اللغة العربية لغير الناطقين بها : .6
فاذا  كان  معلم  اللغة  العربية كلغة  أجنبية  يشتًك مع زملائو الدعلمتُ 
الآخرين في صفات عامة ذُِكَرْتها فلا بد من اضافة  صفات جوىرية يجب توافرىا  فيو 
 : مثلا
 تعريف طلابو على أوجو الحضارة العربية. .ٔ
الدامو بالحضارة للطلاب الذين يعلمون كي يسهموا في عملية التبادل الثقافي،  .ٕ
وحبذا لو قضى وقتا في  تلك البلاد ليتعرف على نمط تفكتَىم وتقاليدىم 
 وطرائق معيشتهم.
ة وأن يعد أن يكون متدربا على استخدام الوسائل الدعينة من سمعية وبصري .ٖ
 الدواد لذا.
أن يكون على معرفة بطبيعة  اللغة والصلة بتُ الفصحى واللهجات وكيفية   .ٗ
 أداء  الأصوات  الدختلفة.
 التعليم  باللغة  العربية .10
التعليم ىو عملية تفاعل بتُ الدعلمتُ والطلاب الذي يحتوي متنوعة من الأنشطة  
. التعليم أكثر التًكيز على كيفيةطريقة تٖقيقة ٕٓالتي تهدف إلى وضع عملية تعلم للطالب
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، ولكن في طلاب فقطأىدافو ،  فإن لصاح أىداف التعليم لم يكن في النشاط وخلفية ال
 تكامل  أنشطة بينهما، وكذلك علىجودة و كمَّيِّة من الدعلمتُ.
اللغة ىي الصوة أو رمز تستخدم لكل لرموعات لغرض عن مقصدىم الى 
اللغة ىي الإسم للأمة في شبو الجزيرة العربية وشرق الأوسط، ولذالك لرموعات اخرى. و 
أما تعلم اللغة العربية ىي الدادة  ٕٔاللغة العربية ىي آلة  التي يستخدم للتواصل من العربي.
، معهد تٖفيظ دار القرآن ميدانمن للغة أجنبية  تستخدم كآلة للتفاعل أو التواصل في 
 الكتابة، والتدريبات. قراءة  النص، لزادثة، اللغة، ت، قواعدمفردا تشتمل وىي
 طريق تعليم  اللغة العربية لغير الناطقين بها : .00
ولدا كان تعليم اللغة  العربية لأجانب ىدفا، فيجب أن يؤدي  الاىتمام الى 
الدادة التي يقودىا و الطريقة  التي توصل بها ىذه الدادة  الى ىؤلاء الطلاب سائلتُ أنفسنا 
 وكيف نعلم ؟  ما دام جواب من "نعلم"  معروفا.  ماذا
 طلابفالدادة من حيث تٖديدىا وبيان نوعها ومفرداتها لذا ارتباط بنوعية ال
الذي سيتعلمها فهو طلاب يقصد السياحة والاقامة مع العرب حينا أو تٖصيل الدراسي 
عرب والتعايش حينا أخر. لذلك يجب أن تٗدم الدادة ىذا لطلاب وتيسر لو الاتصال بال
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معهم وتكون بذلك مستمدة من الحياة اليومية على شكل حوار يتبع  بتقويم على شكل 
 ت٘ارين ت٘كنو من استيعاب واستعمال ما تعلمو.
وأما الطريقة فهي الجواب كيف تعلم ؟ و في الحقيقة  ليس ايجاد الطريقة الدناسبة 
لصدىا تقليدية تعتمد على التلقتُ بالأمر السهل، ونظرة الى الطرق الدتبعة في التعليم 
النظري كما يعتمد تدريسها في البلاد الأجنبية على التًجمة  فينال ىذا الجانب الاىتمام 
أكثر من التطبيق لفهم  اللغة  وإستعمالذا. فالابتعاد عن التًجمة ىو ختَ طريقة  لتعليم 
تَ التلاميذ على استعمالذا اللغة العربية للأجانب حيث ان الاقتصار على اللغة العربية يج
ويعوده حسن استعمالذا والتعريف على ألفاظها وأصواتها وصيغتها  والاىتمام  بالنطق  
 الصحيح  لذا وحفظ جملها واعادتها  وتعليم  القواعد 
 النحوية والصرفية و تطبيقها. 
و يجب ألا يطغى على تعلم النحو والصرف على التطبيق والاستعمال وأن 
علم الوسائل السمعية والبصرية. ومن الواجب ايضا مواكبة ما يحدث من تطور يعتمد الد
على أساليب التعليم ومراجعة ذلك بصورة مستمرة ت٘شيا مع تطور المجتمعات حتى  تبقى  
 الغة  العربية  حية  تتمشى مع  التطور  والتقدم.
ق تعليمها أن معظم الدؤلفات التي لا تٖصى حول اللغة العربية  وقواعدىا طر 
وضعت لدن يعرف اللغة العربية مسبقا دون تفريق بتُ من ىو عربي ومن ىو غتَ  عربي. 
 03
 
 
 
وما الجهود التي بذلت لتيستَ تعليم  اللغة  العربية ضليلة. كما قامت جهود من  بعض 
 ٕٕالدستشرقتُ  لوضع كتب  ولكن كانت  ترجمة  لكتب  عربية.
 اللغات الأجنبية ينقسم الى اربعة وىي :من رئ  لزمد علي الخولي طرق تعليم 
 طريقة القواعد و التًجمة .أ 
 الطريقة الدباشرة .ب 
 الطريقة السمعية الشفوية .ج 
 ٖٕالطريقة الانتقائية .د 
 للغة العربية هي:أهداف التعلم  .50
 أن يكون قادرا قراءة  القرآن الكريم تٓتَ وصحيح. .ٔ
 أن يكون قادرا  قراءة  الكتاب اللغة العربية تٓتَ وصحيح. .ٕ
 أن يكون قادرا  أن يفهم  والتًجمة القرآن الكريم. .ٖ
أن يكون قادرا على السيطرة قواعد اللغة العربية حتى تقدير قراءة وتفهم  .ٗ
الكتب، مثل كتاب الفقة، التفستَ، الحديث، التاريخ وغتَ ذالك لأجل 
 إقامة الإسلام.
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طاء أن يكون قادرا على السيطرة القواعد اللغة العربية في الكشف عن أخ .٘
 الناس في قراءة  الكتاب اللغة العربية.
 على سماع وفهم الناس الذين يستخدمون اللغة العربية. أن يكون قادرا على .ٙ
 ٕٗأن يكون قادرا على التواصل شفويا و كتابيا باللغة العربية. .ٚ
  سعي معلم اللغة العربية لإرتقاء التعليم  اللغة العربية. .40
السعي في اللغة ىي عمل أو طريق، حينما في قاموس الإندونيسي جهود ىي 
 للحصول على شيئ، ِلحِلِّ مشكلات لإيجاد الخروج وىلم جرا. 
  ٕ٘ىي شخصية التي تعملها أو مهنتها التعليم. IBBK وتعريف الدعلمتُ في 
 الجهود معلم اللغة العربية لإرتقاء تعليم اللغة العربية كما في التالي:
 متابع التدريب على تدريس العربية لغتَ الناطقتُ بها. )ٔ
 متابع  الندوة  اللغة  العربية. )ٕ
 حفر في  العربية  بالتباع  التعلم  عام  عن  اللغة  العربية. )ٖ
 الإستمرار الى مستوى أعلى. )ٗ
 تْث  الدعلومات  التي  تتعلق  بتعليم  اللغة  العربية. )٘
 جودة  تعليم  اللغة  العربية. اساليب جديد لإرتقاء يعمل الدعلم )ٙ
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 كثتَ الحفظ المحادثة والقواعد اللغة العربية. )ٚ
 تشجيع  الطلاب ليكون نشاطا لدواصلة العربية. )ٛ
باستخدام  أنواع وسيلة التعليم مثل وسائل الإعلام، فيلم  وفديو اللغة  العربية،   )ٜ
 شبكة الإنتًنيت، صحيفة باللغة العربية.
 تعلق بالتعلم اللغة العربية.إجراء دروس إضافية فيما ي )ٓٔ
 متابع الطلاب لتشميل مسابقة اللغة العربية. )ٔٔ
 ٕٙ.لطلابإختواع  التعلم متعة ولا تشبع ا )ٕٔ
 جهود المدرسة لإرتقاء المهنية المعلمين. .30
في الوسيط تنافسية للتعليم بوطتٍ يكون حاجة ملحة اّن مبادرِّ التعلم في  
الدعهد  ينبغي َعِضد الدعلم الدهنة. ىذا الحال يهتدي الدعلم في الدعهد ليس من لزتوى 
 الدواد التي  يتم  في تعلم فقط، ولكن من طريق التعليم صحيح.
 رئيس الدعهد لجودة تٖستُ يدرك لأهممية  التمكن في الحالتتُ تقديم، يرجو الى
نوعية الدعلمتُ بإقتًاب والطرق  التي نتاسب للمدرسة. كانت نوعية الطرق لتًقية 
سليم الدعلم كما استخدام مدرسة ليكون مسؤولا  التوضع الدعلم في الددرسة بهيكلة معلم
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يبات لدى عن تنفيذ الرؤية، الِبْعَثة، وأىداف الددرسة الذي قد يثبت بفعال)، إدارة التدر 
 ٕٚ.الدعلم  بطريقة  فريق التعليم ، التوجية، والتدريب
بمدرسة المتوسطة الإسلامية معهد دار القرآن برجوت سي توان في المنطقة ديلي  .20
 سردانج
 الدعلم  أو الرعاية  .أ 
تطور في  عهدالد همة للمدرسة. أكثرىي إحد العناصر التي الد عهدالرعاية في الد  
جاوا و مادورا و ىم مكرَّمون، موثوقون، و تأثتَ جدا. بسبب يحظي بإحتًام المجتمع الى 
. ولذالك الدعقول في تُالدع عهدالد. بالإضافة ذلك، الرعاية يكون مؤسس في عهدالدبيئة 
يعتمد تكريم.  أستاذ  ىو اسم الذي سمََّو  المجتمع الى رجال اىل الدين أو ان   عهدالدنمو 
 .عهدالديعلم اللغة العربية في  يكون
 الدراسة  السابقة .30
تٖديات معلم العربية الددارس الدينية عالية امن عبد الرحمن في تْثو بعنوان "م )ٔ
" أن حاصل تْثو تٓلاصةمعلم ية وجهات النظر والكفاءة الدهنيةفي التًبو 
اللغة العربية الذي يعلم  في الددرسة، وخاصة على مستوى عالية ىناك 
 التعليم. لتًبوية والكفاءة الدهنية للمعلمالتحديات في ا
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جهود معلم اللغة العربية لتًقية "  عنوانالباحثة التي أجرتها ستي مولية ب )ٕ
"  كانت لإبتدائية في جونونج روبوه كيدولالدهارات اللغة العربية في الددرسة ا
الخلاصة في البحث العلمي يعتٍ الدهارة الطلاب بسبب جهود الدعلم لارتقاء 
 اللغة العربية لدى التلاميذ. 
الكفاءة الدهنية الدعلم التعلم القرآن ميسرة في البحث العلميي بعنوان " )ٖ
باتو  مديريَّة والحديث في الددرسة العالية الدخلصتُ، منطقة تالصونج تتَام، 
تْثها تكون الخلاصتو لينظر الكفاءة الدعلم الدهنية التعلم القرآن و  "، فيبارا
باتو  مديريَّةالحديث في الددرسة العالية  الدخلصتُ منطقة  تنجونج  تتَام 
 بارا.
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 الوقت ومكان البحث .أ 
حتًاف معلم اللغة العربية في تدريس ا والتحليل ىذا البحث الذي تْثتو الباحثة لتًقية
تٔدرسة الدتوسطة الإسلامية معهد دار القرآن برجوت سي توان في الدنطقة ديلي اللغة العربية 
الدتوسطة الإسلامية تٔدرسة  ومكانومارس سنة.  حتى أبريل شهرالبحث في  وقت. سردانج
. الذي تقع في زقاق منجاء واحد معهد دار القرآن برجوت سي توان في الدنطقة ديلي سردانج
 فاسر ساتو ت٘بونج.
 نوع البحث .ب 
إستخدمت الباحثة في ىذا البحث بالبحث النوعي. أما التقريب الدستخدم في ىذا 
مزيد  البحث النوعي ىومنهج  البحث ىو التقريب علم النفس، علم اللغة والتعليمية.
نوعي في تعرض المن التًكيز على جمع البيانات النوعية وليس على شكل الرقم وتٖليل 
 البيانات، وتٖليلها، والإستنتجات.
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وفقا لداكميلان وشوماخر. البحث النوعي ىو النهج الذي يسمى أيضا نهج التحقيق 
 ٕٛلأن العادة، الباحثون تّمع بيانات وجها والتفاعل مع الناس في الدراسة.
 وىناك خصائص البحث يعتٍ:
 استخدم البيئة الطبيعية كمصدر للبيانات . أ
 وجود طابع وصفي  . ب
 التًكيز على العلمية بدلا من النتائج  . ت
 ٜٕتفضل الدعتٌ . ث
بينما ذلك من أنواع البحوث التى تقع في ضمن البحث النوعي ىي دراسة الحالة 
 والتًجمة الشخصية، والدظاىرية، والشعبية، والدكتبية.
ودراسة الحالة ىي جزء من البحث النوعي، ولذلك استخدم ىذا البحث الدنهج 
تخدام ىذا البحث، لأن النوعي باستخدام تصميم (تصميم دراسة حالة)، وسبب في اس
الباحث ينظر صفة من الدشاكل التى تبحث يكون متطور طبيعيا مناسبا بأحوال 
 ٖٓالديدان.
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 آلات البحث . ج
أن البيان متعلقة في صحة  ٖٔآلات البحث في البحث النوعي ىي باحثة نفسها.
الباحثة يعمل الدلاحظة والإستكشاف مباشرة إلى موقع البحث. الباحثة ىي مركز 
 ومفتاح البيان الذي قد يعتُ في البحث الكيفي. لأجل ذالك، اللاحثة لابد لذا تصح.
 صحة الباحثة تقع في أحوال متعلقة بعملها، يعتٍ:
 الدوقع. تعمل البحث بالدباشرة إلى صحة الباحثة )ٔ
 فهم الباحثة إلى طريقة البحث الكيفي والتقاريب.  )ٕ
 فهم وفكرة الباحثة إلى طريقة تتعلق بالبحث النوعي الدستخدمة.  )ٖ
 فكرة النظرية والدفهومة عن الدركز والدسألة الدبحوثة.  )ٗ
 قدرة الدنطقي وإعداد الديزانية ووقت وخلق الباحثة.  )٘
 ٕٖفهم العلمية في المجال الدبحوث. )ٙ
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 مخبر البحث. د
لسبر البحث ىو شخص البحث في البحث النوعي. لسبر البحث ىو يكون 
الشخص مصدر البيان أو لريب البحث. لسبر البحث في البحث النوعي يورط العناصر 
 x الدختلفة. الدثال البحث عن تطبيق الدنهج تعليم الدين الإسلامي في الددرسة الإبتدائية
 ٖٖ.
 ه. مصادر البيانات
سهرسمي اركونتو، أن مصدر البيانات ىو شخص من أين البيانات تنال. إذا قال 
استخدم الباحث المحارة في جمع البيانات يسمى تٔجيب يعتٌ يجيب الشخص أسئلة 
 ٖٗالباحث إما الأسئلة الدكتوبة وإما اللسانية.
وفقا لداكميلان وشوماىر يقولان أن مصدر البيانات البحثية ينقسم إلى قسمتُ، 
ا مصادر الثانوية والدصادر الأولية. الدصدر الأساسي ىو مصدر الدواد التي مصدر وهم
البيانات التي تم الحصول عليها مباشرة من الدصدر الأصلي أو الطرف الأول. البيانات 
الأوليات التي تم جمعها خصوصا من قبل الباحثتُ لإجابة على أسئلة البحث. يدكن أن 
وعات البحث الرأي الناس سواء بشكل فرضّي أو في البيانات الأولية تكون موض
 لرموعات، والأحداث، أو أنشطة ونتائج الاخبار.
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مصدر ثانوي ىو مصدر البيانات التي حصل عليها الباحثون بشكل غتَ مباشر 
والسجلات، أو تقارير  من خلال وسيط. البيانات الثانوية في الشكل العام للدليل،
  ٖ٘الدلفات أو الوثائق، الدنشورة وغتَ الدنشورة على حد سواء. التارخية التى تم جمعها في
 و. طريقة جمع البيانات
 طريقة جمع البيانات في البحث النوعي باستخدام الدلاحظة، الدقابلة والوثائق.
 مراقبة .ٔ
عند النواوي ومارتيتٍ، الدلاحظة ىي الدنهجية وتسجيلا لعناصر التي 
بحث. وفقا لباتون، والغرض من تظهر في أعراض أو أعراض الكائن ال
الدلاحظة ىو وصف إعددات درس، والأنشطة التي جرت، ومغزى 
  ٖٙالأحداث الدرصودة.
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 مقالبة .ٕ
الدقابلة ىي طريقة لجمع البيانات عن طريق طرح شيء للشخص الذي 
أصبح لسبرا أو الددعى عليو. في أسلوب الدقابلة ىناك كل انواع من الدقابلات 
 ىي:
الدقابلة أن أسئلة قد أعدت، مثل استخدام دليلا مقابلة منظم،  ) أ
 لدقابلة.
مقابلة غتَ منظم، وكانت الدقابلة أكثر حرية، أكثر عمقا وجعلا   ) ب
لدبادئ التوجيهية مقابلة والدبادئ التوجيهية العامة والخطوط العريضة 
 ٖٚفقط.
 وثائق .ٖ
أساليب أو تقنيات الوثائق ىي تقنية لجمع البيانات والدعلومات من 
ل البحث والعثور على أدلة. طريقة الوثائق الديدانية في الحصول على خلا
بيانات عن أشياء أو الدتغتَات مثل الدلاحظات، الكتب، الصحف، 
 ٖٛأطروحو، أطروحو والصحف والتقرير البحث، والمجلات، وما أشبو ذلك.
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 ز. طريقة تحليل البيانات
نموذج تفاعلي النوعي للميلز جرى تٖليل البيانات باستخدام تٖليل البيانات 
وىوبرمان الذي يتكون من ثلاثة فروع، وىي الحد من البيانات، وعرض البيانات 
 والاستنتاج. في عملية التحليل، الدراحل الثلاث ىي متصلة بشكل دائري أثناء الدراسة.
 تٗفيض البيانات . أ
خفيض البيانات أن يشخذ، يصنف البيانات بطريقة مثل أن 
النهائية التى يدكن استخلاصها أو التحقق منها. البيانات التى الاستنتاجات 
تم الحصول عليها من حقل كتابتها مباشرة مع الانتهاء من كل جمع البيانات 
مفصل ومنهجي. لابد من تٗفيض، وىي عن طريق تٖديد أىال الدناسب 
التًكيز على البحوث ليكون من السهل إبرام ىذه التقارير. يتم تٖفيض 
نات التي يتم الحصول عليها عند الحاجة والدساعدة في توفتَ رمز لجوانب البيا
 معينة.
 عرض البيانات . ب
الذي يجمع وتنظم البيانات أو الدعلومات لإعطاء إمكانية استخلاص 
 النتائج واتٗاذ الإجراءات.
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 ج. استخلاص النتائج والتحقق
ىذا ىو عبارة عن سلسلة منذورة تٖليلا لبيانات. ومع ذلك، فإن النتائج 
يطلب أيضا التحقق خلال فتًة الدراسة. والدقصود التحقق لإنتاج استنتاج 
صحيح. ولذلك، فإن الأمر يستحق نتيجة لإعادة النظر عن طريق 
السجلات لأغراض البحث والبحث عن انماط والدواضع، ونماذج، والدعادلات 
   ٜٖالتحقق من إعادة الواجب اتٗاذىا الخات٘ة. –
 طريقة تصحيح البيانات  . ح
طريقة التفتيش التصحيح البيانات أو لأهمّية التفريق  يعتٍ )isalugnairT(تثليث 
لتصحيح البيانات فنحتاج إلى تفتيش البيانات. وعمل التفتيش بأسس العدد  البيانات.
 اربعة اقسام يعتٍ: قابل النقل، الاعتماد، الخصائص الدعينة. وتلك الخصائص ينقسم إلى
 قابل التحقيق، قابل التحويل.
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 قابل النقل . أ
قابل النقل يعتٍ باستخدام طريقة النوعي الدقتقدة. ويعبر الدعتٌ الحقيقي، 
الدستمرة  كلمقابلة )isalugnairT(ولتكمل ىذا البحث باستخدام تثليث 
لتحصيل الصحيح. ومن الاقصر أن طريقة النوعي يدكن أن يتحقق بعجة الطرق 
 يعتٍ:
 كانت الباحثة في مكان البحث .ٔ
 كانت ملاحظة مستمرة .ٕ
 نرى الحال الظاىرة من أي جهة .ٖ
 مذكرة .ٗ
 تٖليل الحالات السلبية. .٘
 الاعتماد  . ب
يتم الاعتماد يعتٍ نراجع ىل يوجد الدزية الاعتقادية. وىذا الدبدأ س
 توريدىا من خلال الدلاحظة بطريقة جمع البيانات.
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 ج. قابل التحقيق
قابل التحقيق تشتَ بأهمية التأكيد، وأن البحث مصداقية. ولتكمل ىذا الدبدأ 
 فيمكن أن يستخدم بطرق لستلفة.
 دعوة الاطراف لدناقشة نتائج البحث .ٔ
 وزيرة بعض الافراض لدراجعة المحاكمة .ٕ
 مع العلماءتأكيد نتائج الدراسة  .ٖ
 قابل التحويل . خ
معتٌ قابل يعتٌ ىل البحث يدكن تطبيقها في حالات أخرى، وىل الاعتبار 
لا تكون نتائج البحث النوعي للتعليم إلا إذا كان الحال يوجد نفس 
  ٓٗالخصائص في الوقت والدكان البحث.
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 الرابع الباب
 وصف البيانات ونتائج البحث
 نتائج العامة .أ 
تارخية عن مدرسة المتوسطة الإسلامية معهد دار القرآن برجوت سي  .0
 توان في المنطقة ديلي سردانج
كان معهد دار القرآن ىو إحدى من الأنشطة الإسلامية في مؤسسة الدركز 
الذي يدير التعليمية في الإسلامي دار القرآن الدكتور الحاج عبد الحارس نسوتيون 
 ٕٕمستوى الدتوسطة أو الثانوية، ومنهج التحفيظ التخصص. وبتٌ الدعهد رسميّا في تاريخ 
مطابقا بورقة الكاتب العدل ملكا حريادي ستَيجار، في بناء معهد دار  ٕٙٔٓديسمبتَ 
لحاج عبد القرآن تٓلفية الذي يهتم الددير في مؤسسة الدركز الإسلام دار القرآن الدكتور ا
الحارس نسوتيون يحاكم الدكتور الحاج أمر الله نسوتيون، الداجستتَ بعامل تهديد الثقافة 
الجاىيلية يصيب جيل الإسلام الآن. لا بد أن تّٖصن بفهم إسلام قوّي منذ صغار. 
 ب شديد إلى القرآن العظيم وعملو.وأولى ىي مستحسنة تْ
احد من لزاول في مستحسنة تْب شديد إلى القرآن ىو تٖفيظ آياتو تٔؤسسة 
تٖفيظ القرآن، وحتٌ الآن عدد مؤسسة تٖفيظ لم يطابق بعدد أمة الدسلمتُ وخصوصا في 
 64
 
 
 
سومطرة الشمالية. بهذه الدعامة لإجتماع الثقافة تٖفيظ القرآن في وسط أمة 
إندونيسيا، بنيت مؤسسة الدركز الإسلام دار القرآن معهد دار القرآن. ووقعت الدسلمتُ 
، قرية أمفلس برجوت سي توان في الدنطقة ديلي سردانج ٔالدؤسسة في الشارع دوسون 
 سومطرة الشمالية. ت٘لك الدؤسسة بأرض وبناء واسع تقريبا خمس مائة وألف تسع متًا.
م النظامي وغتَ النظامي التي تتسم بالفعالية إنشاء ورعاية وتطوير مؤسسات التعلي
والكفاءة، ىو التزامنا الدشتًك وفقا لدثل وأىداف التعليم الوطتٍ وىي تطوير التعليم الدوجو 
 لتحستُ الكرامة والكرامة الانسانيو وكذلك زيادة فرص الحصول علي الدساواة في التعليم.
يجتُ من الددرسة الابتدائية باء والطلاب والخر الآمن العديد من مصالح  ءابد
في حتُ تعلم الرسمية  الشمالية والدنطقة المحيطة لحفظ القران الكريموالشعرية في سومطرة 
والددراة مع لرموعو ، وكذلك الرغبة في دخول الدعهد. ثم ظهرت صعود الدعاىد، والددارس
حرية الوصول متنوعة من ظلال في سومطرة الشمالية التي ىي تاثتَ التقدم الذي اعطي 
أينما نريد ان ندع وحدىا يدكن ان تعطي تاثتَ سيئة للجيل الأصغر تْيث يبدو ىو رغبو 
الناس في دخول ابنو إلى الدعاىد الداخلية. والسبب الآخر ىو وجود اللجنة أو مسابقة 
تلاوة القرآن في كل مكان، بل منهج برنامج لشاب الحافظ في التلفزيون، لذلك، للرّد 
بة في كل ذلك ، نظرنا إلى الحاجة إلى إنشاء الدؤسسة التعليمية القائمة علي الرغ
 بالتحفيظ (القرآن).
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مع الخلفية والاعتبارات الدوضوعية الشروط لذلك يدكن للمؤسسة ان تشعر بأنها 
لربرة علي إنشاء وتطوير الدؤسسات ذات الاىتمام من أجل تشكيل الأجيال الذين 
يدة، لأن ىذا دليل علي التزامنا ببناء منطقتها بالرغم من أن يحبون القران وبأخلاق الكر 
كل تعاملاتو في   عليجو السلطة عليها لزدودة جدا، ونأمل أن لضصل علي رضا الله تعالي 
في مؤسسة الدركز الإسلامي دار القرآن  ٕٚٔٓالدستقبل. حتى في شهر مايو من العام 
ؤسسة التعليم " معهد دار القرآن والدؤسسات التعليمية التي أنشئت. حتٌ يسمى تٔ
مؤسسة الدركز الإسلامي دار القرآن الدكتور الحاج عبد الحارس نسوتيون" منذ تاريخ 
 . ٕٛٔٓ – ٕٚٔٓالسابق رسميا نستعّد قبول الطلاب لعام 
مدرسة المتوسطة الإسلامية معهد دار القرآن  فادهالرؤية، الرسالة، والأ .5
 سردانجبرجوت سي توان في المنطقة ديلي 
 الرؤية . أ
 الدين تقدم في كبتَ بشكل يساىم الذي معهد دار القرآنجعل مؤسسات 
 .الكريم القرآن ةقيمب والانسانية والمجتمع
 الرسالة  . ب
 الدينية، الدؤسسات وإدارة وإنشاء الإسلامية، الدعوة تنفيذ )ٔ
 .الإسلامية انتشار أنشطة في بنشاط والدشاركة
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 من ومستوياتها أنواعها تٔختلف التعليمية الانشطو وأداره إنشاء )ٕ
 القيم علي القائمة والدهارات والدواقف الدعارف نشر أجل
 .القرآنية
 .الإنسانية الدساعدات وتقديم الإنسانية القيم نشر في الدشاركة )ٖ
  الهدفج. 
 ولستلف الإسلامية بالدعوة تقوم التي الدينية الدؤسسات إنشاء) ٔ
 .السياسية الديانات
 ونشر ومستوياتها أنواعها تٔختلف تعليمية مؤسسات إنشاء) ٕ
 .القرآنية القيم على بناء ً بنجاح والدهارة والدواقف الدعرفة
 .والإنسانية الإنسانية القيم انتشار في الدشاركة تٖقيق) ٖ
 أنشطة المعهد .4
 الجدول الأول: الأنشطة اليومية ) أ
 الأنشطة الوقت الرقم
 النوم وقيام الليلالاستيقاظ من  ٗٓ,٘ٗ –ٗٓ,ٓٓ ٔ
 صلاة الصبح وأذكار الصباح ٘ٓ,ٓٓ –ٗٓ,٘ٗ ٕ
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 يجب أن يحضر في الدسجد ويقرأ القرآن ٘ٓ,٘ٔ  –٘ٓ,ٓٓ ٖ
 اقامة وصلاة الصبح جماعة في الدسجد ٘ٓ,٘ٔ ٗ
 الحفظ لشخصّي في الدسجد ٙٓ,ٓٓ –بعد الصبح  ٘
، الأنشطة الشخصية: تناول الفطور، إغتسال ٚٓ,ٓٓ – ٙٓ,ٓٓ ٙ
 ملعواستعداد لت
 تسميع لحفظ القرآن ٜٓ,ٓٓ – ٚٓ,ٓٓ ٚ
 استًاحة وصلاة الضحى ٜٓ,ٖٓ – ٜٓ,ٓٓ ٛ
 التعلم لدتوسطة والثانوية والتخصصية ٕٔ,٘ٔ – ٜٓ,ٖٓ ٜ
 استًاحة واستعداد لصلاة الظهر ٕٔ,ٓٗ – ٕٔ,٘ٔ ٓٔ
 الظهر جماعة ومراجعة في الدسجد اقامة وصلاة ٖٔ,ٓٓ – ٕٔ,ٓٗ ٔٔ
 تناول الغداء ٖٔ,ٖٓ – ٖٔ,ٓٓ ٕٔ
 استمرار التعلم لدتوسطة والثانوية والتخصصية ٘ٔ,٘ٔ – ٖٔ,ٖٓ ٖٔ
 استعداد لصلاة العصر ٘ٔ,٘ٗ – ٘ٔ,٘ٔ ٗٔ
 الظهر جماعة ومراجعة في الدسجد اقامة وصلاة ٙٔ,٘ٔ – ٘ٔ,٘ٗ ٘ٔ
 الأنشطة الشخصية: الرياضة وغتَ ذلك ٚٔ,٘ٗ – ٙٔ,٘ٔ ٙٔ
 استعداد لصلاة الدغرب: الغسل وغتَ ذلك ٛٔ,٘ٔ – ٚٔ,٘ٗ ٚٔ
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 يجب أن يحضر في الدسجد ٛٔ,ٖٓ – ٛٔ,٘ٔ ٛٔ
جماعة ومراجعة في  الدغرب اقامة وصلاة ٜٔ,ٓٔ – ٛٔ,ٖٓ ٜٔ
 الدسجد
 تناول العشآء ٜٔ,ٓٗ – ٜٔ,ٓٔ ٕٓ
 يجب أن يحضر في الدسجد ٜٔ,ٓ٘ – ٜٔ,ٓٗ ٕٔ
ومراجعة في جماعة  العشآء اقامة وصلاة ٕٔ,ٓٓ – ٜٔ,ٓ٘ ٕٕ
 الدسجد
 الأنشطة الشخصية ٕٕ,ٖٓ – ٕٔ,ٓٓ ٖٕ
 (النوم)  الإستًاحة ٗٓ,ٖٓ – ٕٕ,ٖٓ ٕٗ
 ٕٛٔٓ – ٕٚٔٓميدان، عام الدراسي 
 الجدول الثاني: الأنشطة الأسبوعية   ) ب
 الدشتًك اليوم الأنشطة الرقم
 جميع الطالبات الأحد المحاضرة ٔ
 والطالبات الطلاب جميع الأحد النفس عن الدفاع فنون ٕ
 جميع الطلاب والطالبات الجمعة الدراسة الإضافية ٖ
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 الجدول الثالث: الأنشطة الشهرية  ) ج
 الوقت الأنشطة الرقم
 أشهر أربعةلكل  الرحلة التًبوية ٔ
 ةعظيمأو  كبتَةأيام   ٕ
 
الفصول في مدرسة المتوسطة الإسلامية معهد دار المباني و  أحوال  .3
 توان في المنطقة ديلي سردانجالقرآن برجوت سي 
 البيان عدد الفصول الفصل الرقم
 جيد ٚ غرفة الجلوس ٔ
 جيد ٔ غرفة رئيس الددرسة ٕ
 جيد ٔ غرفة الدعلمتُ ٖ
 جيد ٔ غرفة معمل الكمبيوتتَ ٗ
 جيد ٔ غرفة الفن ّ ٘
 جيد ٔ الصحية الوحدات غرفة ٙ
 جيد ٔ تعاونية جمعية غرفة ٚ
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 جيد ٔ مصلى (مسجد) ٛ
 جيد ٗ بيت الدعلم ٜ
 جيد ٔ مقصف ٓٔ
 جيد ٕ للمعلمتُ (للموظفتُ) مرحاض ٔٔ
 جيد ٕٗ للطلاب وللطلبة مرحاض ٕٔ
 جيد ٗٔ للطلاب واللطلبة مرحاض ٖٔ
 جيد ٛ ميدان للرياضة ٗٔ
 
في مدرسة المتوسطة الإسلامية معهد دار القرآن أحوال الوسائل  .2
 سردانجبرجوت سي توان في المنطقة ديلي 
 الوسائل والدباني العامية الرقم الوسائل والدباني الخاصية الرقم
 مسكن ٔ مسجد ٔ
 غرفة التعلم ٕ مكتبة ٕ
 غرفة النوم ٖ معمل الكمبيوتتَ ٖ
 لبادة وسادة ٗ مقصف الطلاب ٗ
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كرة ميدان الرياضة: كرة القدم،   ٘
 وغتَ ذلك. السالة وكرة الدضرب،
جهاز الشخصية كمكان  ٘
للملابس  الصابون، دلو
وغتَ ذلك الذي متوافر في 
 .دكان
 
في مدرسة المتوسطة الإسلامية معهد دار  المعهدية المناهجأحوال  .3
 القرآن برجوت سي توان في المنطقة ديلي سردانج
 مناىج الدعهد الرقم
 تٖفيظ القرآن خمسة عشر جزء من فصل السابع إلى فصل الثاني عشر   ٔ
 علم التجويد ٕ
 تفستَ (قرآن الحديث) ٖ
 توحيد (عقيدة الأخلاق) ٗ
 اللغة العربية ٘
 النحو ٙ
 الصرف ٚ
 تاريخ الإسلام (تاريخ الثقافة الإسلامية) ٛ
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 علوم القرآن ٜ
 علوم الحديث ٓٔ
 البلاغة ٔٔ
 الدنطق ٕٔ
 الفقو ٖٔ
 
أحوال المعلمين في مدرسة المتوسطة الإسلامية معهد دار القرآن  .4
 سي توان في المنطقة ديلي سردانجبرجوت 
 منزلة اسم الرقم
 الدتوسطة الإسلاميةرئيس مدرسة الثانوية و  ن نسوتيوناجنىارون فرمون ٔ
 نائب مدرسة الثانوية الحاج إلغافور تنجونج  ٕ
 نائب مدرسة الدتوسطة الإسلامية لزمد آمتُ دليمنتهي ٖ
 علمم عبد الرشيد ٗ
 علمم أحمد ياني ستَيجار  ٘
 علمم أرشد ستَيجار  ٙ
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 علمم أيوب ذاكي ستَيجار ٚ
 علمم بنجساوان دليمنتهي ٛ
 علمم ضان رزاك لوبيس ٜ
 علمم أمتَ حستُ نسوتيون ٓٔ
 علمم فكري المحدث دليمنتهي ٔٔ
 علمم فطر فراتم مينجا ٕٔ
 علمم الحاج فنجولو نسوتيون ٖٔ
 علمم الحاج يحتِ إسحاق ٗٔ
 علمم لوبيسحميدي أصغاري  ٘ٔ
 علمم عبد الرحمة ىراىف ٙٔ
 علمم حيضتَ عبد الله ٚٔ
 علمم إمام الأمم ٛٔ
 علمم إسماعيل ٜٔ
 علمم أحمد أنوار لزفوظ ٕٓ
 علمم حنيفول الختَ ستَيجار ٕٔ
 علمم ليويس فتَمان لوبيس ٕٕ
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 علمةم لزمد أنصار باتوبارا ٖٕ
 علمم لزمد ردلي جينتينج ٕٗ
 علمم حبيبيلزمد كورنيا  ٕ٘
 علمم ريسن الحبيبي تنجونج ٕٙ
 علمم زفري اجوسفان ٕٚ
 علمم سوجاندى ٕٛ
 علمةم سلم علويو دليمنتهي ٜٕ
 علمةم مسنوني ٖٓ
 علمةم ميسبا رياني ريتولصا ٖٔ
 علمةم منجوت ستَيجار ٕٖ
 علمةم أفلح ختَان ٖٖ
 علمةم أيو حرسمى دليمنتهي ٖٗ
 علمةم ناجحة الحستٌ دليمنتهي ٖ٘
 علمةم نور عيتٍ سيناجا ٖٙ
 علمةم مشيطة دليمنتهي ٖٚ
 علمةم ربيعة الأدوية دولائى ٖٛ
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 علمةم ربيعة الأدوية سيهومبينج ٜٖ
 علمةم سعي احيانا نسوتيون ٓٗ
 علمةم إردى واحده نسوتيون ٔٗ
 علمةم جونيتا ساري ىاسبوان ٕٗ
 علمةم يوسنتي نسوتيون ٖٗ
 علمةم ستَيجارزىارى مرحمو  ٗٗ
 علمةم الحاجة جوت لطيفة ٘ٗ
 
في مدرسة المتوسطة الإسلامية معهد دار  طلاب والطلبةالأحوال  .5
 القرآن برجوت سي توان في المنطقة ديلي سردانج
 التعليم مستوى الرقم
 
 لرموع الجنس
 أنثى ذكر
 ٙٚٔ ٙٚ ٗٓٔ الدتوسطة دار القرآن ٔ
 ٙٙ ٕٖ ٖٗ الثانوية دار القرآن ٕ
ٕ٘ ٛٔٔ ٖٛٔ لرموع
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 ٙ
معهد دار القرآن برجوت  الطلاب والطلبة ن الجدول الدذكور دل لنا أن عددم 
الدتوسطة و  من في الصف الأولى الى الصف الثالثة سي توان في الدنطقة ديلي سردانج
 ٔٗنفرا. ٕٙ٘تقريبا  ٕٛٔٓ – ٕٚٔٓفي السنة  الثانوية
 ب. نتائج الخاصة 
 مكان في والدراقبة والدقابلة المحاورة سبيل على  البحث بهذا الدناسب لوصفا 
رسة الدتوسطة الإسلامية معهد دار القرآن برجوت سي توان في الدنطقة ديلي ي الددوى البحث
في  حتًاف معلم  اللغة  العربيةاكيف ) ٔأسئلتتُ : ( على يتكون وىذا البحث. سردانج
مية معهد دار القرآن برجوت سي توان في الدنطقة تٔدرسة الدتوسطة الإسلا تدريس اللغة العربية
تٔدرسة الدتوسطة  العربية حتًاف معلم اللغةالتًقية  عهدلزاول الد) كيف ٕ( ؟ ديلي سردانج
 ؟ الإسلامية معهد دار القرآن برجوت سي توان في الدنطقة ديلي سردانج
 
 
                                                          
 ٕٛٔٓ – ٕٚٔٓفي السنة إدارة معهد دار القرآن برجوت سي توان في الدنطقة ديلي سردانج  ٔٗ 
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بمدرسة  في تدريس اللغة العربية حتراف معلم  اللغة  العربيةا  )0
  المتوسطة الإسلامية معهد دار القرآن برجوت سي توان في المنطقة ديلي سردانج
تٔدرسة الدتوسطة الإسلامية معهد دار القرآن  تدريس اللغة العربيةفي  أما معلم لزتًف
أسوة حسنة   وىو ادتو،م في وماىرادر ىو الذي ق برجوت سي توان في الدنطقة ديلي سردانج
 ٕٗأستاذة منجوت كما يلي : كما شرحت. زملائو و لرتمع في حولو طلابو،لدى 
الدعلم احتًاف ىو أن يكون  أسوة حسنة  لطلابو  وقيل الدعلم أسوة حسنة  "
وتطبيق في يوميتو ما ، ينبغي أن يدارس باللغة العربية، و أنا تٔهنة كمعلم اللغة العربيةالدثل
 كما يلي: الكريم قرآنال كما قال الله تعالى في ،طلاب"يقول ل
                               
 ٖٗ      
) : وكانت رجال تٗبر في القتال ٕ( معتٌ يؤذنهم ويعلمهم كما تسمعون : )ٔ( معتٌ
 ٗٗبشيء لم يفعلوه ولم يبلغوه، فوعظهم الله في ذلك موعظة بليغة.
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والنحو  لذلك، جميع الدعلم الذي يقوموا بتعليم الدادة اللغة العربية كإنشاء
يستخدم اللغة العربية عند أن  للمعلم ، لابدوالصرف والدطالعة واللغة العربية وغتَ ذلك
كثرة من قراءة الكتب الذي يتحدث عن ثم   .ويتحدث مع طلابو أو  زملائو  شرح مادتو
العربية، يفتح أنبوب العربية، و يتبع الأحداث في حلقة العربية بشكل الرسمي أو  غتَ 
 .الدعلم الذي يختتَ إليو وأما معلم يتبعو إلا  رسمي. يعتٍ كبرنا لريؤديها من
تٔدرسة الدتوسطة  يستخدم بأنواع الطرق، للمعلم أنوأما في طريق التعليم لابد 
معلمو يستخدم طريق تعليم اللغة العربية  كطريقة  الدباشرة، الإسلامية معهد دار القرآن 
الإحتًاف يجب أن يستخدم طريقة تعليمية  تٔتنوعة،  معلمك ٘ٗسمعية شفهية، وخطبة.
 مسئم. ليكون  الطلاب يشعرون فرحا غتَ 
بمدرسة المتوسطة الإسلامية  العربية حتراف معلم اللغةالترقية  عهدمحاول الم )5
 معهد دار القرآن برجوت سي توان في المنطقة ديلي سردانج
أن ترقية  عهدإحدى برنامج لتحصل الطلاب أذكاء في التعليم اللغة العربية فلابد الد
يجب دار القرأن  معهد ، فأمافي الدادة اللغة العربية طلابلالتعليم اللغة العربية لتيسر ا
 .كلم اللغة العربية في  أي مكانليت ولطلاب
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 :ٙٗكما قال الرئيس الددرسة ثناوية
 يعتٍ :  ابرالرالدعهد  التعليم اللغة العربية فيصنع لتًقية . أ
 اللغة العربية.ب أن يتكلم طلابو) يجب لٔ(
لصليزية ابقة خطبة اللغة العربية والإستٔ ى طلابيؤد س في الدساءي)كل يوم خمٕ(
 .يعرفهم عن العربيةحتى الذي  طلابمن ال
 .طلاب) جميع معلم  يجب  أن يتكلم باللغة  العربية  مع الٖ(
 ) أداء مسابقة التمثيلية باللغة العربية.ٗ(
 ) مسابقة كتابة لرلات باللغة العربية.٘(
 يحتوى : العربية حتًاف معلم اللغةالتًقية  عهدلزاول الدلزاول  . ب
 موظفي جميع اشراك طريق عن دراسية سنوفي  بدايةكل   الدناقشةلتأييد  )ٔ(
 في ىذا الدعهد.
 التوجيهية الدبادئ جعللي التخطيط في للاتفاق وفقا الواجبات تقسيمب )ٕ(
 .للتخطيط تنفيذا
 .الدراسي الفصل نهاية كل في يتم الدهنية الدعلمتُ لتعزيز التقييم تنفيذ )ٖ(
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 الدهنيتُ أهمية على الاجتماعي الطابع وإضفاء رسمي، قانوني أساس لديو )ٗ(
 الدعلم، وإمكانات والشراكة الدتبادل التعاون ثقافة ووجود الدعلمتُ،
 ٚٗ.الرسمية وغتَ الرسمية الددرسية الدنظمات ووجود
 .  أماعهدأن يتعلمها في كل م اللغة العالدية و يجب من اللغة العربية ىي إحدى
خاصة مرحلة الدتوسطة  فمعلمو  يستخدم  كتابة  دار القرآن التعليم اللغة العربية تٔعهد
أبعد  ةىناك  تدريبات كثتَة  كلو باللغة العربية، ومناقش لدروس اللغة العربية من جونتور،ا
بسبب ذلك، الدعلم  يحتاج  الى مهارة  الكلام  باللغة  . من كتاب  ورقة  الطلاب
 اللغة العربية.العربية،  يستخدم  وسيلة  عند التعليم 
 للمعلم اللغة العربية  لتًقية جودة  تعليم  اللغة العربية.   عهدوسائل الدج. 
التًقية التعليم اللغة العربية لابد وسائل الددرسة للمعلم أولا كي تٖصل داية قبل ب 
 العربية حتًاف معلم اللغةالتًقية التعليم  جيدا. أما وسائل الددرسة للمعلم الغة العربية 
، كما تٔدرسة الدتوسطة الإسلامية معهد دار القرآن برجوت سي توان في الدنطقة ديلي سردانج
 : ٛٗيلي
 يؤدي :  لتًقية  جودة  معلم  اللغة  العربية  فمدرسة
 متخرج  من  قاىرة  والددينة وكل مادة  لو مشريف  إجتمع معلم الدادة .ٔ
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 بيةذي ُيْضِطرُّ  اللغة العر يؤدي  دورة  التدريبية  ال .ٕ
جيد ومشرفو من شرقية كل يوم خامس يؤدي كلية اللغة  للمعلم  .ٖ
 الأوسط
الددرسة يعطيآلة لتعلمكآلة الشاشة، العارض، الدراقبة الشرائح، شريطة،  .ٗ
 الكتابة.
 مناقشة نتائجد.     
تٔدرسة الدتوسطة الإسلامية العربية  راءت الباحثة أّن إحتًاف معلم  اللغة  
جيد جدا.  العوامل الذي   سي توان في الدنطقة ديلي سردانج معهد دار القرآن برجوت
 يأثره  ىي : 
زملائو،  أوطلاب مع ال لم اللغة العربية عند شرح الدادة، ويتكلميتك يدارس .ٔ
 ويستخدم الطريقة التعليم اللغة العربية بأنواع الطريقة. 
خطبة  كتابة لرلات، وكل يوم خامس مسابقة مسابقة التمثيلية، مسابقة يؤدء .ٕ
 اللغة العربية. 
كل و رة  التدريبية  اللغة العربية،دو ، لمعلم  الإجتمع  معلم الدادةيؤدء الددرسة  ل .ٖ
 .مس يؤدي كلية اللغةييوم خ
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 الباب الخامس
 الخاتمة
 خلاصة البحث .أ 
حتًاف معلم ا ذكورة ونتائج البحث فاستخلصت الباحثة عنعلى البيانات الد بناء
تٔدرسة الدتوسطة الإسلامية معهد دار القرآن برجوت اللغة العربية في تدريس اللغة العربية 
 : كما تالي سي توان في الدنطقة ديلي سردانج
تٔدرسة الدتوسطة الإسلامية  في تدريس اللغة العربية العربيةمعلم  اللغة  احتًاف  .ٔ
جيد، أي تعليم اللغة  معهد دار القرآن برجوت سي توان في الدنطقة ديلي سردانج 
 كاملا دون مشكلات.ه  ينفذ العربية
تٔدرسة الدتوسطة الإسلامية معهد دار  العربية حتًاف معلم اللغةالتًقية  عهدالدلزاول  .ٕ
 تّيد. ينفذسي توان في الدنطقة ديلي سردانج  القرآن برجوت
 الإقتراحات  .ب 
أن يتبع  ندوة    اللغة  العربية  أن يدق  اللغة العربية  تٔمارس معلم منيرجي  .ٔ
 اللغة العربية.
 
 
 
 
 طلابلو  عند التعليم  ليحمل ال لابد في تدريس اللغة العربية حتًافكمعلم ا .ٕ
 .الى السوق  ويتكلموا  باللغة العربية  ما ينظرىم
 من  رئيس  الددرسة   لوضع  معلم  يناسب  بقسمو  في  التعلُّم.يرجي  .ٖ
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وتْوث اجتماع مدير الدعاىد العربية الدتخصصة في إعداد معلمي اللغة العربية في 
 تونس :الدنظمة العربية للتًبية والثقافة والعلومتدريسها لغتَ الناطقتُ بها. 
الرياض الدملكة السعودية : . ب تدريس اللغة العربيةأسالي.  ٕٜٛٔ. لزمد علي الخولي
 جميع الحقوق لزفوظة للمؤلف
 ٕٛٔٓمارس  ٗٔنتيجة الحوار مع الأستاذة منجوت ستَيجار، 
 ٕٛٔٓفبراير ٕٕنتيجة الحوار مع الأستاذ سوبرياد، 
 
 
 
 
 ٕٛٔٓفبراير  ٔٔنتيجة الحوار مع الرئيس الددرسة،  
 ٕٛٔٓفبراير  ٘ٔنتيجة الحوار مع الرئيس الددرسة،  
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